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Un casament principesc a Gandesa 
Neus Pallares 
el seusfills, Joan I el Caqadoren primer Iloc, Martí 
I en finar el germa. Amb aquest darrer s'extingí 
el Casal de Barcelona. Mort sensedescendencia 
(el net no arribaria a ésser legitimat), i després 
del Comprornís de Casp, pujaria al trono la 
dinastia castellana dels Trastamares. 
Tanmateix, en el moment del seu naixement 
res no feia preveure que un dia Pere cenyiria 
la corona, els seus pares eren només comtes 
d'urgell, ell, Alfons, fill segon del rei, I'hereu 
era el seu germa gran, Jaume. No, Pere potser 
mai no hauria estat rei si el mateix any del seu 
naixement no s'haguessin produit aquells es- 
tranys fets de Gandesa que ens venen descrits 
a la seva Cronica. Bo sera donar-los una ullada. 
Cany 1387, després de cinquanta-un anys Parla el cronista: 
de regnat, moriaa BarcelonaPere III (IVd'Aragó), E així lo damunt dit infant En Jacme, irat 
conegut com el Cerimoniós i també el del Pu- e dolent en son cor; hac oir la missa ab la in- 
nyalet. Nascut a Balaguer el 1319, coronat a fanta dona Elionor per tal que el dit matrimoni 
Saragossa el 1336, era fill de I'infant Alfons, més s'acabas en faq dlEsgleia; e N'Eiximen de Luna, 
tard rei, Alfons el Benigne, i deTeresa, comtessa arquebisbe de Tarragona, en I'esgleia major de 
dlUrgell. El seu, el de Pere, fou un regnat llarg Gandesa dona'ls la benedicció, e olren la missa 
i agitat. Home intebligent, energic i dur, brillant entro que foren al donar de la pau, e, quan lo 
en molts aspectes, culte i amant de I'etiqueta dit infant En Jacme hac presa de la pau, no en 
(d'on li vingué el sobrenom), hagué de fer front volc donara la dita infanta dona Elionor; e lo dit 
a les revoltes interiors de les Unions, Iluita per la senyor rei En Jacme dona-li'n. E, com la missa 
pacificació de Sardenya i reintegra a la Corona e la benedicció fon acabada, lo rei En Jacme, 
el regne de Mallorca. El conflicte més greu pero ab la infanta e los prelats e altres gents que hi 
fou la guerra amb Castella, anomenada dels eren, tornaren-se'nacasa, masl'infantEn Jacme 
Dos Peres (1356-1369), la qual provoca grans romas en I'esgleia e, com tots se'n foren anats, 
perdues materials i humanes en unes terres que I'infant En Jacme ana-se'n tot dret al lloc &Es 
ja havien estat fortament delmadesen I'aspecte Lledó a dinar; e aixípartí's d'aquen, e lo rei En 
demografic perla Pesta Negra de 1348, aquella Jacme e altres romaseren quaix envergonyits 
epidemia que se n'endugué gairebé un terq de e confusos. 
la població europea. En el terreny internacio- Que haviasucceit? Percomprendre-ho, per 
nal d'alguna manera es va veure implicat en saber mínimament a que era deguda aquella 
aquella contesa que sotragava els paisos veins, actitud de I'hereu, cal que retrocedim en el 
la Guerra dels Cent Anys. Així mateix, en els temps. 
darrers temps el monarca assistí a I'esclat del Cany 1295 Jaume 11, re¡ d'Aragó, s'unia en 
Gran Cisma dlOccident. matrimoni amb la princesa napolitana Blanca 
Pera molts historiadors, el regnat de Pere d'Anjou. Les circumstancies polítiques del 
significaelzenitde lagloriade IaCoronad'Aragó, moment així ho aconsellaven. Tanmateix, per 
pera d'altres en aquests moments s'inicia ja la a fer-ho Jaume hagué de superar un obstacle, 
decadencia. Casat quatrevegades, el succeirien haguédetrencarel seu anteriorcompromís amb 
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Isabel, infanta de Castella, filla de Sane IV i de 
MariadeMolina. Nofoudifícil, bastaqueel papa 
denegués la sevadispensa, aldegant laconsan- 
guinitat existent entre els futurs conjuges. 
En el rnornent del seu matrimoni Blanca 
cornptava nornés dotzeanys, quinzernenysque 
el seu espos. L'extremajovenesadela núvia, que 
avui potsernblar-noscertarnent xocant, finsi tot 
aberrant, llavors era rnolt cornú (recordern, corn 
acasextrem, el rnatrirnoni deRamon Berenguer 
IV arnb Peronella d'Aragó). L'esperanca de vida 
era rnolt rnéscurtaque no pasara, elsconceptes 
d'infancia i joventut no eren pas els nostres, i 
s'irnposava I'acornpliment dels acords polítics. 
Sembla que malgrat tot pero sorgí I'estirnació 
entre Jaurne i Blanca. D'ella ens diu Ramon 
Muntaner que "Fou la dona rnés bella, i la rnés 
savia, i la rnés graciosa a Déu i als seus pobles 
que mai hi hagués hagut en cap mena de regne; 
i també la més cristiana; i en ella hi havia la font 
de totes les gracies i de totes les bondats", 
Aquesta princesa, casada a dotze anys, 
moria de part als vint-i-set, no sense abans 
haver donat deu fills al rei, al qual, rnalgratels 
seus continus ernbarassos, seguia arreu corn 
era el costurn en aquells temps de corts itine- 
rants. La desaparició de la seva esposa colpeja 
fortament Jaurne, que rnanifesta la seva inten- 
ció de no tornar a rnullerar-se (encara ho faria 
dos cops pero, arnb Maria de Lusignan i arnb 
Elisenda de Moncada). Atenentels seus desigs, 
Blanca rebé sepultura al rnonestir cistercenc 
de Santes Creus, pel qual experimenta sernpre 
una especial predilecció. Devem al seu mece- 
natge el rneravellós claustre gotic del cenobi, 
on apareix arreu el seu escut arnb la flor de lis. 
Blanca sera recordada per sempre rnés corn la 
reina de Santes Creus. 
La seva mort no solarnent colpí el rei, ho feu 
tarnbé arnb una altra persona rnolt unida a ella, 
arnb Jaurne, el prirnogenit, que a catorze anys 
veia desapareixer una rnare estimada. Jaume, 
el nostre personatge. Fou potser llavors quan 
es desvetlla la seva vocació religiosa, quan es 
sentí atret pel lloc on, ben aviat, seria sebollida 
la reina? Resulta difícil afirmar-ho. 
El seu destí era decidit, hereu de la corona. 
Ja I'any 1301 fou nomenat procurador general 
dels regnes, carrec que, degut a la seva edat, 
exerciria en el seu nom Bernat de Fonollar. El 
mateix any fou jurat prirnogenit i successor 
legítirn. 
Forca temps després, el 30 de novembre de 
1308, es celebrava al rnonestir de Santa Maria 
de Huerta I'entrevista entre Jaurne II i Ferran IV 
de Castella. Es tractava d'establir I'alianca per a 
la conquesta del regne de Granada. Ratificació 
d'aquesta alianca ho seria el matrimoni entre 
Jaume, hereu d'Aragó, i la infanta castellana 
Elionor; ella rebia corn a dot i arres la ciutat 
d'Osca i les viles de Daroca, Xativa, Castelló 
de Burriana, Montblanc i Tarrega. Varis castells 
fronterers eren ernpenyorats. 
Tanmateix I'any 131 1, un any després de 
perdre la mare, comenea a manifestar-se lavo- 
cació religiosa del jove princep. Es produeixen 
incidents corn la troballa d'un habit de rnonjo a 
la seva cambra o I'expulsió del seu confessor. 
A mesura que s'acosta I'octubre de 131 9, data 
fixada pera I'enllac, la repugnancia del príncep 
sembla créixer. Es creuen cartes entre pare i 
fill on hi trobem arnargs retrets. El jove arriba a 
parlar-li al pare de la seva virginitat. Escoltern- 
lo, a gairebé vint-i-quatre anys acaba així una 
carta al rei. Parla el príncep: 
Epodets senyor conexer que nos no avem 
haut volentatdependremullerquan depuys que 
nasquem enca no civem conegut nulla fembra 
carnalment. Dada a Tortosa dirnars 111 dies a 
nativitate delmes dabrilen lany de nostre senyor 
de MCCCXIX 
A mesura que passava el temps I'afer es- 
devenia rnés i rnés cornplicat, s'anava enrarint. 
Ben probablernent, si hagués estat qualsevol 
altre dels infants el que hagués rnanifestat la 
seva inclinació envers el claustre, res a dir. Es 
tractava de I'hereu pero, deis compromisos 
contrets arnb Castella, de la perdua de les 
fortaleses ernpenyorades. Fins i tot s'arriba a 
demanar la intercessió del sant pare, el qual 
recorda al príncep quina era la seva condició, 
parlant-li, pei que sembla, dels deures filials, 
de la obediencia deguda al rei. Finalment el 
privat reial, Goncal Garcia, ana a trobar Jaurne 
a Lledó, on es refugiava, delerós sens dubte de 
soledat. L'entrevista d'arnbdós es celebra el 23 
de seternbre, pocs dies abans de la data fixada 
pera I'enllac. La cort s'apropava ja a Gandesa, 
on es celebraria el casament (s'havien proposat 
també les viles d'Orta o Xerta). Calia prendre 
un deterrnini. 
Fou a Lledó on s'arriba a un acord? Difícil- 
rnent ho sabrern rnai, encara que alguns així ho 
afirrnin. Segonsaixo, el princeps'uniriaarnb rna- 
trirnoni arnb Elionor, solernnitzaria I'acte davant 
de I'Església, acornplint ni que fos rnínimarnent 
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els acords arnb Castella. No es comprometia a entra I'hereu, i el passadís, tirany 
res més pero, no es cornprornetia a consumar 
la unió. Un cop acabada la cerirnonia podia interminable sembla, via incerta 
actuar segons l i  dictés la propia consciencia. I que mena a I'acció més repugnant 
arriba ben aviat aquel1 17 d'octubre. Cedim ara que mai no ha fet amb coneixenqa certa. 
la paraula a Albert Vernet. Parla el poeta: 
Per que precisament a ell, I'lnfant, 
Matí, dejuni de Sant Lluc, Gandesa. li ha tocat ek  paper en aquesta farsa? 
El dia és clar i es net i és transparent. Si no vol joc, per que seguir jugant? 
Fora muralla el terme és una encesa 
Qui vol que jugui fort és la comparsa 
de pampols roigs, sardanejats pel vent. de reis i nobles que el faran casar 
Dins de la vila, ambient de festa; encar que aixo suposi vida esparsa 
placa i carrers endomassats d'argent. 
en el futur: El1 prou que vol marxar 
Don Jaume, aixírespon a la requesta i dir el que sent, cridar; dir que és mentida 
que el regne de Castella li adreca. cara Déu no se'/ pot mai enganyar: 
Falta només dels nuvis la contesta 
L'esguard sever del rei fa més ferida 
a la pregunta feta a peu d'altar: al debN fill, voltat de sobtud. 
La bella església sera petita, Després de tant de temps pujant bastida, 
tanta és la gent que dins voldria entrar 
es diu el comte-rei, altra actitud 
pera observar; d'aprop I'antiga cita que no és la presa, ben forassenyada 
que fa tant temps i tant se n'ha parlat fóra. Passem, rabent, aquest traüt 
llavors que fou en document escrita. 
i la penyora sigui alliberada. 
El temple resta tot il.luminat: L'hora ha arribat de I'expectació: 
dos mil brandons al cor i al presbiteri entra la jove nuvia abillada 
fan de la nau poncella a punt d'esclat. 
tota de blanc, puríssim horitzó, 
Domassos, setials, són encanteri i puja lentament al presbiteri 
que els de Gandesa, humils parroquians i seu, vora del nuvi, al seu escó. 
mai no han viscut, tampoc I'alt magisteri 
Comenca de la missa el sant misteri 
de dues corts amb prínceps i amb infants. i embarassós silenci omple la nau. 
La part de I'Evangeli és ocupada Dos arquebisbes, bisbes, ministeri 
per dossers d'oriflama catalans; 
present, ja ha beneit indigne frau. 
/'Epístola, de porpra amoratada El príncep no pot més i quan arriba 
amb cent castells i cent rampants Ileons. el ritual de I'oscul de la pau 
Davant I'altar majo6 davall I'arcada 
el nega a la princesa. Ofensiva 
triomfal, pels dos prínceps, bells escons, és I'acció, també, de Ilenqar els guants 
lloc principal, central, de I'esposori a terra i, a galop, fuig a la riba 
Les flors exhalen blancs perfums pregons 
esquerra de I'Algars on el descans 
i, com encens, s'enlairen al cimbori que li dara Lledó, lloc solitari, 
contrarestant cert ambient estrany li torni la perduda pau d'abans. 
que tots respiren, per alguns notori 
No sap, pero, que enceta un nou calvari. 
principi d'un malefic averany 
De bata bat la porta ben oberta, La farsa doncs s'havia dut a terme, ara 
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calia afrontar-ne les conseqüencies. En primer 
lloc s'imposava que el rei donés explicacions 
a Maria de Molina, aquella dona energica i 
valenta que regia Castella en nom del seu net, 
corn anys abans ho havia fet en el del seu fill. 
Potser en aquests rnoments Jaume recordava 
ambrecanqaque, perunir-seamb Blanca, havia 
trencat el seu compromis amb Isabel, filla de la 
dona a la qual ara s'adreqava; el seu fill feia el 
mateix, obrava pitjor encara, deixava Elionor, la 
neta, a peu d'altar, en el moment de concloure 
la cerimonia nupcial. El rei temia, potser amb 
raó, que I'afer perjudiqués dues filles seves 
casades a la cort castellana, una d'elles, Cons- 
tanga, amb aquel1 magnat fastuós que fou Don 
Juan Manuel, al qual avui recordem sobretot 
com insigne poeta. Juan Manuel, evidentment, 
no es va estar de dir la seva, sembla ser que 
comenta que no era el primer cop que Aragó 
deshonrava Castella. 
Calia doncs excusar-se amb Maria, calia 
fer-ho. Heus ací la carta. Parla el rei: 
A la regna de Castiella dona Maria, etc. Don 
Jayme por essa misma gracia rey Daragon, etc. 
Reyna: bien sabedes en como mas a de anyo et 
medio que al infant don Jayme nuestro fijo vino 
antojo de dexar el mundo et entrar en orden. E 
quando nos esto sopiemos fiziemoslo venir a 
nos et desto lo reprosemos et lo affrontamos 
de guisa que lo sacamos daquel entendimiento 
et prometionos que nunca tornaria en aquello, 
et daquel tiempo entro a agora no lo viemos, 
ante se alongaba de nos quanto pudia, pero 
dandonos siempre a entenderpor messatgeros 
et por cartas que regnaria et casaria al tiempo 
que era provisto. E como quier que el no fazia 
tal vida como le pertenecia en tener compayna 
ni estar en los grandes lugares ni acullir los ho- 
mens buenos como devia, todo lo pasavamos 
por seguir su voluntad, por tal que siguiesse la 
nuestra regnando en pues nos. Que entre las 
otras cosas, esta cruel desconociencia fizo que 
en esta enfermedad tan luenga queavemos avido 
nunca vino a nos, sabiendo algunas vezes por 
nos et por otros que eramos en punto muerte, 
et enviando porel de siagora a mediant setiem- 
bre viendo nos que el tiempo se acostaba en 
que el matrimonio se debia fazer et publicar en 
faz de iglesia segunt las posturas, es a sabei; 
por todo esti mes de octubre, enviamos don 
Goncalvo Garcia al dito infant, por dezirle que 
seaparellasseporcasaret que dixiese do queria 
que se fiziesse, por que algunas vegadas nos 
avia enviado oedir merce Que no se fiziesse su 
matrimonio e" grant lugarn;con uffana ninguna. 
Eel quiso alongarla respuesta e ovo de escobrir 
su voluntat, et dixo que no entendia regnarpor 
cosa del mundo, e sobre esto le fueron dichas 
muchas razones por don Goncalvo, mas no 
fizieron fruyto ninguno. E luego don Goncalvo 
fizonoslo saber en como estaba en esti enten- 
dimiento. E nos como quiere que fuessemos 
aun flaco, fuemos nos de camino a vn lugar 
cerca de aquel lugar do el1 era a dos leguas et 
alli el vino a nos muy forcado, et fablamos con 
el et dixiemosle muy fuertes palabras. E aun 
le ficiemos presentar una carta del Papa que 
habiamos fecho ganar bien habia un mes reze- 
landonos ya de aquesto, et alli havia muchas 
buenas razones de induzimiento de omplir su 
matrimonio, et finalmente otorgosnos que faria 
su matrimonio et sollepnizaria en la iglesia por 
complir el nuestro sacrament et homenage e el 
suyo et de los ricos homens et caballeros que 
tenian los castiellos en rahenas segunt se con- 
tiene en las posturas et de si que se acordaria 
a lo al et que faria aquello que Dios le mettiese 
en coracon. E asi nos quisiemos que fiziese su 
matrimonio segunt puesto era. E asi se fizo. E 
oyeron su missa el et la infanta sollepnialment 
la vespra de sant Luch. E despues fecho esto 
dixonos descubiertamente su volutat que por 
cosa del mundo no era su entendimiento de 
regnar ni de fincar al sieglo ante se queria poner 
en religion. E sobre esto nos fiziemos plegar 
los arcobispos de Tarragona et de Caragoca et 
otros prelados e ricos homens de los mayores 
Daragon et de Cathalunya et homens buenos de 
las mayores cibdades de nuestra senyoria, por 
que trataen con el con nos en uno en quantas 
guiesaspudieren a retenerlo que finquealmundo 
et que regne enpues nos, et todos an aquesto 
muy grant voluntat qualquiere que el sea, mas 
mu* dubtamos que por ninguna guisa quiera 
fincaral siglo que el mas enfortido homne es en 
aqueste entendimiento que por ningun tiempo 
favesse visto, asi que nos ende somos como 
desesperado. E assi toviemos por guisada de 
facervos saber como son passados et en que 
estan agora estos fechos con gran pesar de 
coracon, et de lo que de aquí adelant se fara 
vos certificaremos cumplidament por nuestros 
mandatarios. Dada en Gandesa XXll dias anda- 
dos del mes de octubre en el anyo de nuestro 
Senyor de mil e CCCXIX. 
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